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Buena muestra de ello es este libro 
de M.^  T. Pérez Picazo y G. Lemeu-
nier. Los autores tienen por objeto 
sentar una «tesis», es decir, inter-
pretar la evolución de un sistema so-
cial de base regional, al tiempo que 
ofrecen a una región en formación 
una perspectiva de su pasado. 
El volumen se articula en tres par-
tes de amplitud similar: La primera 
—cuatro capítulos— comprende 
desde la Baja Edad Media hasta me-
diados del XVín, fechas en las que el 
panorama socioeconómico hace abri-
gar esperanzas de progreso, pero 
donde las contradicciones inherentes 
a éste ponen en riesgo el crecimiento. 
Es el primer hito en la modernización 
de Murcia. La segunda se centra en 
la liquidación del Antiguo Régimen 
—1750 a 1850—, la otra fase en la 
modernización de nuestra región, 
pues el cambio del marco jurídico-
político hizo desaparecer las trabas 
que dificultaban el crecimiento eco-
nómico basado fundamentalmente en 
la agricultura. Y la tercera —cuatro 
capítulos— se dedica al análisis de 
las dificultades que tienen las es-
tructuras socioeconómicas de la re-
gión para incorporarse al capitalismo 
industrial, concluyendo con la pro-
blemática que plantea la depresión fi-
nisecular en la región. 
Este ensayo de síntesis, confeccio-
nado sobre una metodología mar-
xista, está construido sobre material 
documental refundido en la obra 
merced a una esmerada elaboración. 
Esto contribuye a facilitar la lectura 
de un trabajo denso, cuya principal 
limitación estriba en la escasísima 
cantidad de monografías utilizadas 
—lo cierto es que por el momento no 
abundan precisamente— que, en su 
día, variarán sin duda de forma sus-
tantiva las conclusiones que en él se 
nos ofrecen. 
Luis Miguel Moreno Fernández 
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Este catálogo presenta los fondos 
del Archivo Militar de Segovia refe-
rentes a la actual provincia de Ali-
cante, con un total de 818 expedien-
tes, que abarcan desde 1689 a 1930, 
en que se cancela la entrada de do-
cumentación viva en ese Archivo. 
Los expedientes están ordenados 
cronológicamente, con explicitación 
de su contenido. Una excelente pre-
sentación explica la estructura de 
esos fondos y las principales materias 
históricas que contienen. El libro de 
Rafael Azuar Ruiz tiene también un 
minucioso índice final (onomástico, 
toponímico y de materias). 
En realidad, el catálogo sólo afecta 
a las secciones del Archivo Militar de 
Segovia accesibles al público general: 
2.^ (asuntos relativos a las Capitanías 
Generales y Gobiernos Militares), 3.^ 
(material de Administración militar) y 
6.^  (Capitanías Generales), que son 
probablemente las secciones que más 
interesan al historiador en general. 
Entre los asuntos más interesantes, 
hay que señalar la documentación 
sobre grupos armados (con una no-
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menclatura que Azuar señala como 
sumamente imprecisa: facciosos, 
carlistas, republicanos, internaciona-
listas, etc.). Como la jurisdicción mi-
litar afectaba a zonas extensas del 
municipio de Alicante, esos fondos 
contienen una interesante documen-
tación sobre el desarrollo urbano de 
la capital. El puerto y el nuevo ferro-
carril dejan también abundante do-
cumentación, especialmente durante 
las guerras marroquíes del XIX y el 
XX. No se limita la documentación a 
la provincia de Alicante (especial-
mente Orihuela, Alcoy, Villajoyosa, 
Denia y las montañas), sino que con-
tiene mucha información sobre zonas 
vecinas, especialmente sobre Murcia 
y Cartagena, relacionadas con asun-
tos alicantinos. 
En resumen, un interesante catá-
logo, que aporta una documentación 
de origen militar, a veces descono-
cida, sobre la historia alicantina del 
XIX y XX. 
Míkel de Epalza 
